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[L SOL DE 
ANTEQUERA 
al cerrar el año con 
e s t e J m m Especia! 
que recoge lo mas 
destacado de la ac-
tualidad local en los 
pasados meses, au* 
gura a los anteqve-
ranos las mayores 
satisfacciones en el 
próximo 1 9 4 q u e 
desea muy próspero 
y feliz para todos. 
Con estas «fotos» brindamos a nuestros lectores las primicias de la propaganda turística que el Excmo. Ayun-
tamiento realizará por medio de su correspondencia postal. Ellas son una síntesis de lo más interesante que 
AnteqtH ra posee y ofrece como atracción para el turismo: La Cueva de Menga, monumento nacional de extraordi-
na io valor prehistórico; la antigua Colegiata de Santa María la Mayor, monumento hísíórico-í-rtístico por su 
infeiesante arquitectura; una vista de la famosa Sierra del Torca!, sitio natural de interés nacional, por sus maravi-
llosos panoiamas y misteriosa conformación; la torre de San Sebastián, magnífico ejemplar del estilo barroca, 
predominante en nuestras admirables iglesias; y una típica vista de la pcblación, a cuyo fondo se eleva el histórico 
Castillo tomano-árabe y la Torre del Reloj de Papcbellotas. Al pie de eslós • fclcs», un panorama de la ciudad 
qntequerana, que por sus muchas bellezas naturales y pintorescas; por lo alegre de sus calles, plazas y paseos, sus 
rincones típicos, sus preciados monum ntos religiosos y casas solariegas, y en fin, por sus recuerdos históricos y 
su actual movimiento mercantil, es una de las más interesantes y sugestivas poblaciones d i España y destaca, 
sobre lodo, entre las más hermosas de nuestra querida Andalucía, 
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LABOR MUNICIPAL 
Con el propósito de íraer a este 
núnií'ro de fin de ano un resumen de 
las actividades locales má"? destaca-
das s?a co-no un examen de 
condénela a fin d? mostra'nos satis-
fechos por lo refllizido y hacer los 
mejores próposifos para lo VÍ nidero, 
hemos creído conveniente acercarnos 
a la Casa Municipal, donde debemos 
hallar la principal información que 
nos interesa como ciudadanos y que 
afecta a todos los vecinos de la po-
blación. 
Nuestro alcalde y sus dignos cola-
boradores en la gestión municipal, 
vienen indudablemente, realizando 
una labor callada y provechosa, 
cuyos beneficios palpamos en mu-
chos aspectos de la obra administra-
tiva y de mejorarniejito de servinos 
m m i n p y sobre todo en lo que 
í nto intéresa en estos tiempos de 
escasez y carcstH, como es la cues-
tión de abastecimientos. 
Por ello f cugndo tanto en otras 
partes se habla de gestioaes brillan-
tes, nos ha parecido oportuno echar 
un vistazo sobre la obra de este 
Ayun'amienfo, para que a la vista 
del resumen puedan hacerse juicios 
^obre esa labor desarrollada, ya que 
ios hechos tienen siempre más valor i 
que los propósitos. 
Tropezamos, como en otras oca- ¡ 
siones, conque don Francisco Ruiz ' 
Ortega no je muestra propicio a la 
• interviú» periodística, que es gene-
ralmente pretexto para exhibicionis-
mos personales, y modestamente 
rehuye el interrogatorio, Pero nues-
tra constancia consigue, al raenos, 
reunir datos que representan la sínte-
sis de la labor de nuestro alcalde en 
los tres años largos desde su acceso 
a la Alcaldía, labor compartida y 
ayudada eficazmente por todo el 
Ayuntamiento. 
Por todos puede ser recordado el 
panorama local en la cuestión de 
abastecimientos hace cuatro años, y 
reconocer el mejoramiento consegui-
do, fruto de laboriosas gestiones 
personales del alcalde, merced a las 
cuales se salvaron muchas dificult.-i-
des en los últimos inviernos, velán-
dose en primer lugar por tener aten-
dido e! abasto de pan, carne, patatas, 
pescado, etc., a todo el vecindario, y 
en segundo, en defender los intere-
ses de nuestros labradores para dar 
salida a los productos sobrantes. La 
mejora y regularización en el reparto 
de los artículos racionados ha sido 
asimismo no^ble, por híiberse llega-
do a conseguir que Antequera fuese 
considerada como municipio urbano, 
DE LA FIESTA DE SAN FERNANDO 
Por el jefe local de Falange fueron entregados los premios a los camaradas 
del Frente de Juventudes que resultaron vencedores en las pruebas 
deportivas verificadas con motivo del día de su Patrón, 
San Fernando. 
FOTO. GUERRERO. 
a efectos de raciomraiento. Ahora 
podemos anunciar que para este ^ ño 
e>íá a í^gurada la reserva del trigo 
necesario hasta la próxima cosecha. 
En el aspecto administrativo, la 
tfndercia ha sido la de reducir las 
cifras del presupuesto ordinario, 
pero la creciente e inevitable progre-
sión de cargas qué pesan sobre las 
Haciendas Municipales y la necesi-
(I nuestros lecicres 
Durante el año que finaliza hemos 
venido dando casi constantemente 
números de ocho páginas y ha-
ciendo un esfuerzo económico mo-
tivado por la elevación de jornales 
y subsidios, según la nueva regla-
mentación de Artes Gráficas. Nos 
resistíamos a que este aumento de 
costos se reflejara en el precio de 
venta de este semanario; pero este 
esfuerzo viene a ser gravado aún 
más con una elevación en el costo 
del papel, lo que nos obliga, como 
ya han hecho otras revistas, a 
aumentar el precio de venta de 
nuestro periódico en cinco cén-
timos. 
Por consiguiente, El SOL DE ANTE-
QUERA se venderá desde el próximo 
número a 30 CÉNTIMOS. 
Esperamos que nuestros lectores 
comprenderán la razón de esta 
subida, ajena a nuestro deseo, y 
seguirán dispensándonos la misma 
acogida. 
dad de me jorar los sueldos del per-
sonal y establecer el plus de carestía 
(lo que ha reoresentado un aumento 
de más de 300.000 pesetas), imposibi-
litan toda reducción. La gestión ha 
sido,pues, encaminad* a incrementar 
los ingresos, mediante una mejor 
fiscalización en los tributos, lo que ha 
representado un aumento de 700.000 
pesetas sin necesidad de elevar las 
tarifas de las Ordenanzas fiscales, y 
por el contrario, procurar la reduc-
ción— va que no es posible la supre-
sión, por ahora—, del gravamen que 
más molesta al contribuyente muni-
cipal: el Repartimiento general de 
Utiddades. La base de éste que hubo 
de elcarzar el 10'/a ! 01 100. ha lle-
gado a reducirse r.\ 7 x¡2- El erario 
municipal quedará saneado con ei 
presupuesto extraordinario de nive-
lación aprobado po- el Excmo Ayun-
tamiento, que patrocinado por el 
Excmo. señor gobernador civil de la 
provincia, se tramita rápidamente,ha-
biendo sido ya concedido por el Ban-
co de Crédito Local un crédito amor-
2 PESETAS 
ES EL VALOR DEL REGALO QUE 
HACPN HOY A SUS CLIENTES 
EN DIEGO PONCE, 8. 
Del Concurso 
Provincial 
de ORnafiOS 
El alcalde entre-
gando a los se-
ñores don Anto-
nio y don Pedro 
Casans la o-pa 
del gobernador 
civil, adjudicada 
a su caballo «Dar 
Drius», premiado 
en el Concurso de 
de Ganados. 
Coche propiedad 
de don fosé Gar-
da Berdoy, p^e-
mi ido en el Con-
curso de la feria. 
FOTOS ARENAS. 
í izabk en 50 años por cuantía de 
medio millón de pesetas, para cubrir 
dicho presupuesto. Aunque ha mejo-
rado bastante en los años últimos el 
crédito municipal, había un déficit 
arrastrado de presupuestos anterio-
res, y este problema lo viene a solu-
cionar el expresado presupuesto 
extraordinaiio,que nivela completa-
mente la situación económica muni-
cipal. . 
Otro asunto del mayor interés y 
con más cariño estudiado por el 
Ayuntamiento es el de la Sanidad y 
Beneficencia. La creación por el Es-
tado del Centro Secundario de Higie-
ne que inauguró el ilustre director 
general de Sanidad doctor Palanca, 
para el cual el Ayuntamiento cedió 
local y ayudó a su primer estableci-
miento, fué un paso muy importante 
en el asunto sanitario. El nuevo 
reglamento del Hospital ha cortado 
muchos abusos y extralimitaciones 
que pesaban sobre este estableci-
miento benéfico, el cual ha mejorado 
en su funcienemiento, y son varias e 
importantes las obras realizadas en 
las distintas dependencias del mismo. 
También se viene trabajando en la 
construcción del Centro de Maícrno-
logí^, cuya instalación moderna y 
bien atendida en todos sus servicios, 
como lo está el de Higiene Rural, ha 
de ser t n b'eve un gran beneficio 
para la población y de honra para el 
nombre de Antequera. 
Ahora se trabaja activamente en la 
reorganización de la Beneficencia 
Municipal; una reerganizacion a fon-
do que resolverá este gran problema 
que tanto pesa sobre el presupuesto, 
pites sin lesionarlos intereses de las 
familias verdaderamente necesitadas, 
supondrá una apreciable economía 
en la consignación correspondiente. 
Otros servicios municipales vienen 
ocupando la atención del Ayunta-
miento; de ellos, sobresalen el proble-
1 ma del abastecimiento de aguas, que 
' en ciertos aspectos ha sido resuelto, 
con mejora aptcciable < favor del 
vecindario, como ha podido apre-
ciarse durante el verano anterior, 
que siendo el más escaso de agua 
que se ha conocido desde hace mu-
chísimos años.ha resultado el de me-
jor servicio y menos dificultades de 
abastecimiento. 
Y en cuanto a los problemas de 
urbanización, sólo hemos de hacer 
una enumeración de las obras reali-
zadas o en curso: la ejecución del 
paseo de la Estación y glorieta del 
Corazón de Jesús; la reconstrucción 
del arco de la Puerta de Granada y 
reparación de la ermita de la Virgen 
de Espeia; la urbanización de la pla-
za de las Descalzas, terminada, y la 
de Guerrero Muñoz, en plena activi-
dad de obras. También están en cur-
so de ejecución las mejoras de la 
estación férrea debidas a gestiones 
de este Ayuntamiento y el interés 
puesto en ello por el ilustre anteque-
rano don IgnacioMuñoz Rojas.Y fi uto 
de otras gestiones municipales fué la 
dec'ar. ción ce monumento histórico-
aríístico a favor de la iglesia de San-
ta^  María, para cuya reparación se 
espfran determinadas decisiones, y 
ayudas. 
Porú ' f imo, entre otras obras reali-
zadas y en proyecto, está la construc-
ción del Cementerio de Cartaojal, y 
la adquisición ya efectuada de terre-
nos [ ara ampliación del de esta ciu-
dad 
A toda esta ingente labor munici-
pal hay que cñadir , por ser de ju$tiw 
cia, otros asuntos promovidos o se-
cundndos con inteiés y actividad por 
el alcalda y su Ayuntamiento, en bien 
de la pcblación. Destacarem«s sus 
iniciativas y trabajos para llegar a 
const tuir la Agrupación de Cofra-
días, d ndo ocasión a que presenciá-
ramos las brillantes procesiones ce-
lebradas en las dos últimas Semanas 
Santas, > su interés en dar el mayor 
realce y animación a nuestras ferias, 
lo que culminó en la última de Agos-
to con él éxito del Concurso de Ga-
wados. Asimismo a su iniciativa se 
han debido las brillantes fiestas del 
Corpus de los últimos años; y otro 
acto importante que recordar fué la 
p eparación del recibimiento tributa-
do por Antequera al Caudillo Franco, 
en su viaje por Andalucía. 
No h'mos de terminar estas líneas, 
sin mencionar como sé merece la 
atención dedicada t or nuestros ac-
tuales muaícipes a la reorganización 
de la Binda de Música, y la crea •ión 
de unas clases dé capacitación profe-
sional, que han de empezar a funcio-
nar en Eneró, y que sin duda han de 
ser base para el restablecimiento de 
la antigua Escuela de Arfes y Oficio?, 
hace años desaparecida 
En esta simple enumeración de 
asuntos municipales emprendidos y 
resueltos durante la gestión del ac-
tual alcalde y compañeros de corpo 
ración, no puede reflejarse toda su 
labor. Pero «í queda patente el inte-
rés que les ha venido animando y les 
h i prooorcionado la satisfacción de 
haber cumplido un deber como ante-
queranos y españoles , ya que como 
tales han seguido las consignas de 
nuestro Caudillo Fianco, de trobajar 
única y exclu^iv imente guiados por 
el bien del pueblo y por el progreso 
de 'España. 
Antequera,— y nosotros oeemos 
interpretar con elli) los sentimien'os 
generales,—reconoce esta labor y la 
agradece. 
I U I 1 1 M f ^ f ) Revista semanal de políti-
I " ca exterior v econoroía.—• 
3 pías, «".n Casa Moño?. 
e t WJt, ofi. 
C r ó n i c a d e l a ñ o 
Vamos a echar una rápida ojeada 
al año que se nos va, y que en ló 
local no se ha portado mal Nos refe-
rimos, claro está, a la vida pública, 
puesto que en la privada, cada cual 
hablará de él según le haya ido en 
"MIS negocios o preocupaciones, y no 
Mia rán avariciosos que digan que el 
año ha sido malo . , precisamente 
porque ha estado mejor el asunto de 
las subsistencias, pues en los ante-
liores bien se aprovecharon de la 
escasez; y quien guarde mal recuerdo 
-del año dé lo s dos cuatros, por haber 
cosechado algunas buenas calaba-
zas .. amorosas o de las otras. 
En lo que más atañe a todo el 
vecindario, o sea en lo de fiestas y 
distracciones, no se dió mal, antes al 
contrario, fué un año bueno, porque 
tuvimos una Semana Santa muy com-
pleta ror lo solemne, Esplendorosa y 
hasta emocionante. Recordemos, si 
no, la biiüanfez de las procesiones 
del Consuelo y de los Dolores, y 
luego la expectación del Jueves Santo, 
esperando si salía o no salía la Cofra-
día del Dulce N'-mbre, por causa de 
la lluvia, que fué providencial, porque 
así y sólo por ese hecho fottuito, pu-
dimos emocionarnos con la sorpien-
é^nté conjunción de las dos Cofra-
días de - Abajo> y de «Arriba» en la 
-plaza, y admirar como nunca, frente 
a frente, los * pasos» rutilantes de 
luces y entre una multitud enfervori-
zada^ pletótica de entusiasmo. 
' 'Fué por todo ello, la de 1944, una 
Semana Santa que superó por sus 
fiestas a tedas las anteriores que 
hemos conocido, y dudamos que pue-
da ser mejorada en los años suce-
SÍ-VÓS.- ' ' ' 
MéréciéronV también quedar en 
•ftüestró recuerdo las fiestas d« Mayo 
y Agosto-, péro sobre todo la: última, 
que fué una grandiosa manifestación 
de tipismo andaluz para encanto de 
propios y extraños, y en la cual tuvi-
mos como principal atractivo y moti-
vo de Goneunencia de personalida-
des forasteras, el brillante Concurso-
Exposición de Ganados, Perdurará 
en "nuestra memoria, si no és que 
- lógrámos superarlo en la repetición, 
el sugestivo acto del concurso de 
coches y el uiáravilloso espectáculo 
•del desfile después de la corrida de 
• toros. 
Hemos tenido actos religiosos muy 
solemnes y de brillantez inusitada. 
Recordaremos las Jornadas Pro-
Santificación de las Fiestas, organi-
zadas por la Acción Católica, en 
Junio; el acto ante el monumento del 
Corazón de Jesús, con motivo del 
aniversario de la Consagración de 
España en el Cerro de los Angeles, 
verificado el 30 de Mayo; otro acto el 
día 8 de Agosto, aniversario de la 
profanación del monumento; y, por 
último, la Segunda Asamblea de Ac-
cción Católica, celebrada a fines de 
DE LA ASAMBLEA ACCIÓN LATÓLICA 
E l vícari- arcipreste, después dé celebrar la misa de sus bodas de plata, 
acompañado d*'l representante diocesano, de sus padrinos y miembros de 
' Acción Católica que tomaron parte en la Asamblea. 
FOTO. GUERRERO. 
Octubre, que terminó con un solemne 
acío de clausura presidido por el 
señor obispo de l i diócesis, coinci-
diendo estas fiestas con las bodas de 
plata del señor vicario. También 
como actividad religiosa y benéfica, 
merece citarse la suscripción a favor 
de la Limosna del Papa para las Víc-
timas de la Guerra, que llegó a ci-
frarse en 52000 pesetas, como es-
pléndido donativo de Antequera para 
tan humanitario fin. 
Como actividades de la Falange lo-
cal, aparte los acto^ conmemorativos 
habituales, tuvieron resonancia, en 
primer lugar, la celebración de la fies-
ta de Sar< Fernando por el Frente de 
Juventudes, con una demostración de-
portiva e imposición de insignias a los 
nuevos camarades, que tu^o lugar en 
el campo de deportes el día 30 de 
Mayo; y las elecciones sindicales, 
verificadas en Octub e con orden 
perfecto y animación. Y en esf¿ apar-
tado que dedicamos a las actividades 
falangistas, puede mencionarse tam-
bién el éxito logrado por nuestra 
Sección Femenina al organizar su 
Cuadro Artístico, qne tan briilante-
mente representó a Antequera en el 
Concu-so Nacional de Coros y 
.Danzas; y el también halagüeño éxito 
de los artesanos aníequeranos, que 
fueron premiados en la Exposición 
Provincial de Málaga. 
De la actividad docente, además de 
los actos celebrados en el ínstitu'o, 
como de costumbre, en las Fiestas de 
Santo Tomás y del Libro, tenemos 
que recordar las Exposiciones esco-
lares de fin de curso, abiertas en 
las graduadas «Luna Pérez», «Rome-
ro Robledo», «León Motta» y «Ovelar 
de Arco» y en las escuelas uniiarias 
de niñas , que fueron honradas y muy 
elogiadas por las inspectoras. 
En Marzo recibimos con gusto la 
noticia de haber sido declarada mo-
numento histórico-arlístico nacional 
la anticua Colegiata de Santa Mau'a 
la M-nor, porque con ello hemos 
conc-bi lo la esperanza de que el 
Estado conceda los necesarios auxi-
lios que s ilven de la total, ruina al 
admirable templo, y están en curso 
las gestiones emprendidas por la 
Aical lía p^ra que el Obispado le 
ceda el edificio. 
Tuvimos corno huésped en Enero 
a l religioso capuchino fray Matías 
Solá, obispo de Colofón; y el 13 del 
mismo mes pasó por ésta el ilustre 
teniente general don Carlos A s é n d o , 
ministro del Ejército, que revistó a 
una compañía d^l cuarto tábor de 
Regulares de Alhucemas a las puer-
tas del Ayuntamiento, donde f':é 
cumplimentado por las autoridades 
locales. También en 26 de Junio efec-
tuó una breve visita él capitán gene-
ral de 1^  novena región, don Vicente 
Lafuente Baleztena. 
La actividad deportiva, por des-
gracia tan decaída en Antequera, se 
rebujo a una competición ent e equi-
pos locales. 
Por último, par i finaliz ir e^ta cró-
nica, diremos como nota necrológica 
que en este rio se ha registrado la 
desaparición de personas tan co oci-
das y estimadas en la población 
como lo fueron, entre otros, don Gas-
par Castilla Miranda; doña Dolores 
Ramírez de Arellano, viuda de Gue-
rrero; el sacerdote don Antonio Ve-
g i s Rubio;doña Carmen Palma G.del 
Pino, viuda de Jiménez;1 don Manuel 
Vergara Nieblas; don Antonio Lóptz 
Gómez;_don Joaquín Castilla Grana-
dos; doña Carmen Blázquez Gonzá-
lez, viuda de Jiménez, y doña Carmen 
de Lora, viuda de Blázquez. 
Almanaque Zaragozano 
de don Mariano del Castillo para el año 1945. 
C A S A M U Ñ O Z 
IMPORTANTE: Vea el gran surtido que en CALZADOS 
D E " T O D A S C L A S E S F ' R E S E f M X A L A 
a s a infante. 44 
HACE UEiniicinco ARO 
DICIEMBRE 1910. 
En la madrugada del viernes 26, falle-
ció en esta ciudad su ilustre hijo el ve-
nerable obispo de Málaga Excmo. e 
limo, señor don Juan Muñoz Herrera. 
Había nacido en Antequera el 6 de 
Octubre de 1835; estudió «n el Semina-
rio lora! hasta que éste fué suprimido 
en 1851, pasando al de Málaga, donde 
recibió la investidura de licenciado y 
después en el de Granada la borla de 
doctor en Teología y licenciado en De-
recho Canónico. Fué primero cura de 
Mollina y luego párroco de San Pedro y 
vicario de esta ciudad. Por oposición 
obtuvo la canongía Magistral de la Me-
tropolitana de Granada, ejerciendo su-
cesivamente los careos de rector del Se-
minaiio de San Cecilio, subdelegado 
apostólico castrense del Arzobispado 
de Granada y Obispado de Jaén, provi-
sor y vicario general y gobernador ecle-
siásiico en"anuncia del arzobispo. El 26 
de Junio de 1890 fué preconizado obispo 
de Avila, cuya diócesis rigió hasta el 2 de 
Dic iembre de 1895, en que pasó a la de 
Malaga. 
Es en la sede malacitana donde su 
labor fecunda adquiere auge y florece en 
hermosas Pastorales, muy elogiadas. 
sobresaliendo unj notabilísima en que 
resume y comenta l»s famosas Encícli-
cas del Papa León X I I I , lo que le valió 
reputación extraordinaria y felicitacio-
nes de la misma Roma. Publicó también 
las Consfitucienes Sinodales áe la dió-
cesis de Málaga y algunas Obras y ser-
mones. 
Sus últimos años los pasó en su patria 
chica, a la que tanto amó y distinguió, 
muriendo en la casa de la calle Carrete-
ros que hoy ocupa el Banco de España. 
El cadáver fué embalsamado y por la 
capilla ardiente desfilaron numerosísi-
mas personas. 
En la mañana del 28 se celebraron so-
lemnes funerales en la iglesia de San 
Sebast ián, oficiando de pontifical el arz-
obispo de Granada, y el cadáver, acom-
pañado de diversas representaciones 
eclesiásticas y civiles, faé trasladado a 
la estación para ser conducido a Mála-
ga, en cuya Catedral recibió sepultura. 
Para los lílfiiiOLOS 
Marie Brizard. 
Betudictine. (Francés). 
Cointreau. 
Pipermint (Bardinet). 
Charti caux amarillo. (Francés) 
Licor Carmelitano. 
Caceo Altimiras. 
Cacao Várela. 
Benedictino D. O M. 
Calisay. 
Y otras muchas especialidades 
que puede usted adquirir-en 
Diego Ponce, 8. 
Bazar de Caridad 
Desde que se abrió al público el 
Bazaiv está siendo visitadísimo. Los 
visitantes alaban la obra ejecutada. 
La instalación es hermosísima y la 
variedad de juguetes ha^e muy dis-
traída la visito. Ya, saben todos nues-
tros lectores que la mayor parte de 
los objetos que se exponen pará la 
venta son de invención de sus, auto-
ras y por esto van mirando despacio 
uno por uno y admir ando el ingenio 
de las que fueron dibujando, recor-
tando, pintando, y vistiendo con 
formas tan variadas y graciosas el 
sinnúmero de objetos que allí se ex-
ponen. No es menos de admirar la 
paciencia con que cada una ha per-
feccionado su ©bra. Y allí está todo 
colocado con orden admirable, l» 
que da un gran realce a la exposi-
ción. Nuestras jóvenes de 'Accién 
Católica han rivalizado en esta obra 
por dar el mayor atractivo al Bazar 
y cooperar a su mayor rendimiento. 
En ellas todo es digno de alaban-
zas, pe''O el encanto mayor es el es-
píiitu que las anima; conocen las ne-
cesidades de los pobres y quieren 
remediarlas; conocen también la ne-
cesidad de las Misiones en tierra de 
infieles y quieren ayudar a ios misio-
neros. Para esto trabijan y ponen a 
contribución lo más delicado de sus 
almas. Los objetos y juguetes que ha 
fabricado el ingenio de cada una de 
ellas van perfumados con el espíritu 
de la más pura caridad. 
Estos mismos deben ser los sentí-
t.)i?ntos de los clientes. Cada uno de 
los que se acerquen debe pensar que 
va a dar una limosna; ei objeto que 
adquiera es como un recuerco que se 
lleva de la limosna que dió a los po-
bres de Jesucristo. Allí n i s e a j u s t i 
nada ni se regatean precios, porque 
lo que se vende no tiene valor ma e-
rial alguno; es un medio de servir a 
Jesucristo y esto es lo que vale. Son 
muchos los poVes que no tienen que 
comer, ni ropa de abrigo, ni más con-
suelo en las presentes fiestas de Na-
vidad que el que nosotros k s proper-
cioneraos con núest-as limosnas. Las 
Conferencias son el organismo pro-
pio para la equitativa distribución 
de las limosnas. 
Hay otros pobres mucho más ne-
cesitados, que son los que no cono-
cen el Evangelio, ni han recibido el 
Bau ismo, ni esperan una vida mejor 
ni gozan »n jamás de la gloria si nos-
otros no hiciéramos facrificios por 
ellos. Son los infieles por ios cuales 
Jesucristo derramó t imbién su san-
gre, y para los cu-iles sería inútil la 
redención si riosoiros no les llevamos 
la luz de la fe por medio de nuestros 
misioneros. Pues este es el destino 
del producto del Bazar: los pobres y 
los infieles, y cada objeto de los que 
allí se venden es una mano que nos 
tiende Jesucristo diciendonos: «¿Me 
das una limosna para mis pebres?-
V 
tJAvim< i .* — 
La velada de anoche 
Un éxito CQtnp'eto tuvo 'a velada del Cinc 
Torcal, que se vio rf bosante de púb'ico 
Se proyectóla película de la fiesta goyesca, 
vempre interesant»; por los recuerdos que 
t vnca, y también la de la última feria y t xpo-
sición de Ganados. 
Después presentóse el Cuadro Artístico de 
¡a Sección Femenina, que bailó el «fandeñgo 
5rte<u?rano» íientlo muy aplaudidas las 
, bellas camaradas, que tuvieron que repetir el 
• baile. j 
La Banda Municipal dirigida por el señor • 
Mohedo interpretó primero el pasodoble 
-•Daimiel*. y luego una extensa se'ccción á" la 
• zarzuela «^ El BarberiHo de Lavapiés», • xcelen-
- t^meoté « i l u t a d a , oyendo reiterados aplau-
, sos Estos -.e repitieron al interpretar 
^ Sitipíd.e. Zaragoza», muy bien por cierto, y el 
¿fextfot Vf^i Caravana*. Ptír último, con el 
''Vn^mio éxito fué acogida- la cowpoiic ió i ,oriT: 
' ginal del nuevo director, titulada «¡Viva An-
.- tequeral» . . - • , - ' . 
Per el brillaate resultad«s i e es^a velada, 
reciban todos nuestra felicitacióñ. 
Siendo de destacar la satisfacción con que 
ría sido recibida esta primera actuación de 
nuestra Banda, después de su reorganización, 
amjncwmos que boy lo hará en público, dando 
H ronden© en el paseo del Generalísimo, de 
orn e y mediá a una. 
F o m i e M s r el mm p r a l U los 
[armelitas 
En la iglesia de la Stma. Encarna-
ción (Gaimeiifas calzadas), se han 
celebrado solemnes funerales por el 
alma del Rvm. P. Antonino Franco, 
vicario general de la Orden Carmeli-
tana, fallecido en Roma el día 8 del 
r (U?a!.\ . „ _ -,> , { " ' 
A c t u ó de preste el señor vicario 
don jóse Carrasco Panai y de minis-
tros los RR. PP. Patricio Carmona y 
A-lanuel Granados, carmelitas. Presi-
dió el duelo el R, P. Dionisio Noga-
les, prior de los PP. Carmelitas, 
acompañado por los superiores de 
las Ordenes religiosas de la ciudad; 
don Francisco Pinto, en representa-
ción del Clero secular y otras perso-
nalidades. 
Nuestro más sentido pésame a la 
Comunidad de PP. Carmelitas por 
haber perdido un elemento tan desta-
cado y valioso en su Orden. 
LA COMPAÑIA DE SEGUROS 
«EL OCASO" s . A; 
y / i Agente Afecto Empresario en 
esta c¡udaá,iíenenm#cho gusto en 
m/udar a todos sus asociados y 
al público en general, en las pre-
serven Pascuas, deseándoles mu-
chos felicidades y 'grandes pros-
peridades en el ptóximoaño 1945 
rara todas y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
* 
DE LAS EXPOSICIONES ESCOLARES 
En Junio se abrieron en las escuelas de esta ciudad notables instalacio-
nes de trabajos manuales, labores, etc., realizados durante el anterior 
curso. He aqui una de las Exposiciones. 
POTO. GUERRERO. 
N O T I C f c l I f c S V A R I A S i 
B O D A S 
En la parroquia de San Miguel se ha 
efecttiaoo el pasado lunes 25, fiesta de la 
Natividad del S íñor , a las diez y media 
de la mañana , la unión mafnmsnial de 
la señori ta Amparo Sánchez Burgos, con 
don Francisco Gallego Zurita. 
Les dió la bendiciÓH e! cura pár roco , 
don Antonio Mechón, siendo padrinos 
don Juan Paradas y la señorita Lola Ga-
llego Zurita, hermana del contrayente. " 
La nueva pareja, a la que deseamos 
eterna luna de miel, marchó a Puente-
Geni! y Málaga. 
—En la iglesia de San Sebestián se 
efectuó ayer la unión matrimonial de la 
señori ta Trinidad Cárdenas Acedo con 
nuestro estimado amigo don Jerónimo 
del Pozo Herrera. 
La ceremonia tuvo lugar a las once de 
la. mañana , con numerosa asistencia, ac-
tuando en ella el vieario arcipreste,' don 
José Carrasco Panal, y siendo apadri-
nados los contrayentes por don Juan 
Cárdenas González, padre d^e la novia, y 
doña Carmen Herrera Galludo, viuda dé 
Pozo, madre del novio. 
Par parte de éste fueron testigos, don 
Alejandro Herrera Galludo, don Francis-
co -Sorzano Llera y don Manuel Rubio 
Herrera; y por la desposada, don José 
Burgos García, don Ftancisro Gutiérrez 
Robledo y don Franciico Velasco Al -
varez. 
Después de la [ceremopia religiosa y 
?H el dosiicilio de la novia, los invitados 
fueron obsequiados espléndidamente. 
Nuestra felicitación al nuevo |matri-
monio, que marchó de viaje para Sevi-
lla, Cádiz y otras capitales. 
ESTA NOCHE A LAS DOCE 
tenga junto a las uvas, las selectas espe-
cialidades de Sidras, Aguardientes, Co-
ñac y Licores que presentan en Diego 
Ponce, 8. 
VIAJEROS 
Se encuentra en el conventó de Nues-
tra Señora de la Victoria^adonde ha ve-
nido de Mataró 'para hacer los votos 
perpetuos, nuestra fpaisana sor María 
de Lourdes de San Francisco de Asís. 
— Para pasar las Pascuas, han venido, 
de Málaga, don Miguel de Talavera Gó-
mez y familia; de Madrid, don Jesús Vi -
llarejo Ramos y señora; de Córdoba, 
s íñor i fa Lolifa Navarro dé los Reyes, y 
don Francisco Vegas Sspadiña y familia. 
LA JEFATURA LOCAL DE FALANGE 
Por el íjefe provincial de Falange Es-
pañola I r a di ciona lisia y de las J. O.N. S. 
ha s i í o comunicado el cese en el desem-
peño de la Jefatura local, agradeciéndole 
los servicios prestados, a don Francisco 
Ruiz Ortega, que continuará desempañan-
do la Alcaldía de esta ciudad. 
Para sustituirle ha sido nombrado jefe 
local don Daniel Cuadra Burgos, que 
también desempeñará los cargos de ins-
pector comarcal y jefe de la Vieja 
Guardia. 
La toma de posesión tuvo lugar el pa-
sado miércoles, para cuyo acto vino de 
Má'aga el subjefe provincial camarada 
José López Ruiz. 
E 'nuevo jefe loca! hn tenido la aten-
ción, que le agradecemos, de-comunicar-
nos su toma ue posesión y ofrecérsenos 
en el cargo. 
Por el mismo jefe ha sido nombrado 
secretario local don Juan Muñoz Avilés. 
Nuestra enhorabuena a arabos. 
El d 'a 6 de Enero, festividad de los Reyes 
Magos, sorteará 
PERFUMERÍA GARCÍA 
es su establecimiento, los dos magníficos 
regalos con que obsequia a los niños: 
lio tren e l M o f un oran mk muñeca 
Serán expuestos en sus escaparates. 
E L SOL DE ANTCQÜEI 
t ANIVERSARIO 
DOÑA MERCEDES LEON PALMA 
D E R O M E R O 
que fallenó en Ceuta el dM 4 de Enero de 1944, a los 32 años de edad, 
despiiés vle haber recibido los Santos Sacramentes y la Bendición Apostólica. 
D. E. P. A. 
Sit desconsolado esposo, don Manuel fíomero Córdoba: hijo, Juan Antonio; 
padies, nuidi e poliiica, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
L-ís miáíis que ,re celebrarán los días 4 y 5 de Enero, a las nueve y media de la 
mañ-ina, en la iglesia parroquial de San fedro; el díd 4, a las nueve, pn la iglesia de 
Ni ra. Sra. del Rosario, de Bdrcelona. y el mismo día, a las siete y m ?dia, ocho y ocho 
y m dia, en la igl í>ia de San Francisco (Agustinos), de Ceuta, serán aplicadas por 
su ttei no descanso. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
El día 6 de Enero, festividad de los 
Reyes Magos, celebrará la V: O. Tercera 
y el Redil Eucaríslico de la Divina Pas-
tora, sus acosttriibrados cultos men-
suales. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de Comunión general. Por la tarde, 
a las cuatro y media, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario y plática por él 
padre director. A l final, besamanos de 
la venerada imagen de la Divina Pastora. 
SELECCIONADO 
pntre lo mejor que «e produce en Espa-
ña, son los vinos que se venden en Die-
go Ponce, 8. 
PARA LAS HERMANITAS DE 
LOS POBRES 
Con destino a las Hermanitas de los 
Pobres, cuya suscripción no ha podido 
efectuar estas Pascuas la emisora local 
Radio Antequera, hemos recibido los 
siguientes donativos: 
Don Benito Berdún Romero, 25 pese-
tas; María de los Dolores Gálvez Rojas, 5; 
don Francisco Ruiz Burgos, 5; don Fran-
cisco Gálvez Cuadra, 5; don Aniceto 
Cruces García^ 2; d«.n Antonio Aranda 
A k á n t a r a , 25; don José Muñoz Burgos, 5; 
don Miguel Herrero S. Cerezo, 25; Casa 
León, 10. 
Doña Marina Quesada, de Díaz, ha 
donado también las 50 pesetas del pre-
mio que le fué otorgado en la Exposición 
de Artesanía. 
[LOS REYES! 
• han llegado a LA ESTRELLA, exponien-
do un surtido de juguetes y Caramelos, 
para chicos y mayores, y para regalos, 
Pttfumería, Medias, Petacas y Carte-
ras, etc. 
C R I S T A L I N A 
como el champán, de cada 
burbuja se desprende un elo-
gio; así son las famosas mar-
cas de = 
o 
que presentan en Diego Pon-
ce, 8, para esperar el Año 
Nuevo. 
I D R A 
CIRCULO RECREATIVO 
El pasado día 25 se celebró junta ge-
neral de esta sociedad para la renova-
ción de la Directiva, según preceptúa el 
reglamento, siendo acordada la reelec-
ción de la mis.na que ha regido durante 
este año, y que preside don Gabriel de 
Talavera Robledo. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Los días 1, 2 y 3 de Enero próximo 
tendrá lugar el solemne triduo, que j a 
5 Cofradía del Dulcísimo Nombré de Jesús 
y Ntra. Sra. de la Paz, celebra anualmen-
te en hoíior de su titular; dando comien^ 
zo los ejercicios de la tarde a las sejs en 
punto. Durante dichos días, a las ocho y 
i media, habrá misas solemnes, siendo de 
• Comunión general la del día 2, festividad 
del Dulce Nombre, a la cual deben asistir 
según los Estatutos, los cofrades de 
dicha Hermandad. ; 
La juntá general reglamentaria será el 
día 2, a las cuatro de la tarde, rogándo-
se la asistencia. 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S 
i Se compran usadas y se hacen toda das? 
de reparaciones. Madcruclos, .4. 
PARA RETES 
E L PORTAL D E B E L E N 
ofrece a su distinguida clientela el surtido más completo en 
J U G U E T E R I A 
EL JUEGO MAS DISTRAIDO 
PARA PEQUEÑOS Y MAYORES J U V A L 
I N F A N T E , 1 2 7 
REPARTO DE PRENDAS 
El día 22, tuvo lugar en el Colegio de 
la Victoria el anual reparto de prendas 
a las alumnas gratuitas. Por largo tiem-
po las religiosas, alumnas de p'igo y 
ex-alumnas se han esmerado en la con-
fección de más de cuatrocientas prendas. 
Además, a varias niñas les fueron rega-
lados per alumnas pudientes el vestido 
y ropa interior. Todas recibieron pan y 
los artículos necesarios para un sabroso 
cocido. 
Presidieren el acto el capellán P. An-
drés de Málaga y el Rdo, Hno. Máximo, 
de las EE. CC, que dirigió a los niños 
breves palabras. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
ERRATA IMPORTANTE 
Lo la del año que aparece en la sercióü 
«Hace veinticinco añosv, donde deb? leerse 
1919, mies en otro caso no saldrá 1á cuenta... 
El Jeetor salvará esta errata advertida áespiiés 
de impresa la página. 
FARMACIAS DE GÜARDÍA 
Es ta rán abiertas hoy, domingo, las de 
^on Ildefonso Mir y Señora viuda de V i -
ilodres, y mañana, lunes, las dé don 
Nicolás Cortés y don Rafael Gálvez. 
A iislros « r i re fle íim 
A los señores suscripícres de este pt" 
rióüico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
81 precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO (inclui-
dos los extraordinarios qae puedan pu-
blicarse). 
TRANQUILIDAD 
Se obtiene en todo hogar estando 
. inscripto en la COMPAÑIA DE 
SEGUROS 
"El Ocaso", S. A. 
Hoy, extraordinario estreno, c »t la gran 
cinta «Espejismo de amor*, con Ginger Ro-
géis y Dennie Morgan. 
M lunes, 1 de Enero, otro gran Ei'in, «El 
Puente de Waterlóo», por Robert Taytor y la 
éstreí'a d m á x i m o prestigáo Vjvien Leigh, 
El juev^s, .--Un asesino entre nosotros», por 
Lionel fwil. 
- E l sábado, !a delicias i hVsi-wia de uní fa-
milia, que explota su i igtti&y para vivir sin 
trabajar «Los alegr?s vividor :s •. 
Todos esos días, fuiuion i ^ á las siete y me-
dia y diez y media. ¿ i 
Hoy domingo, la sugestiva cinta «Una cam-
pesina en Broadway», con Judy Canova. ¡A 
las siete y itfeíiia y diez y media. 
A las cinco, extraordin rio programa en 
función infantil, «El sueño de Gulliver». 
Mañana lunes, a las ci ico, siete y media f 
diez y m dia, estreno de la gran producción 
Cifesa, «El hombre de los muñecos». 
E l sábado, «La simpática huerfanita», a las 
tres y a las cinco, y «Un enredo de familia», 
a ías siete y media y diez y media. 
SOI D E A N T E Q L ' E R A 
CEN6URA DE PELICULAS 
DE LA A. 3B LOS JOVENES DE A. C. 
E s p e j i s m o de amor 
Nacionalidad: Nort?americana. 
Inférprftcs: ChPsfcr Morris y Ginger 
Pogrrs. 
K'ify joe, joven criMcada en los princi-
pios de la religión, siente deseos de bri-
llar en sociedad. Secretaria de un ban-
quero tiene que abandonar sn empleo, 
por haber quebrado aquél. Mucho tiem- ! 
po después conoce a un joven de Fila- j 
delfia que se enamora de ella. La familia 
del joven muestra su desagrado a Katy 
que abandona la casa de su pr©«eti<áo | 
después de hacer constar que no busca-
ba.ni el dinero ni el rango, sino el amor. 
3.—Solo para mayores. 
E l Puente de Waterloo 
Nacjonalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Metro Geláwym Maycr. 
Director: Mervin Leroy. 
Protagonista: Vivien Lcigh y Robert 
Taylor. 
«El Puente de Waterloo» está basada 
en una producción teatral. La versión 
cinematográfica es sin duda, en su for-
ma, excelente, pero por desgracia se 
malogran sobre el fondo argumental, 
arfificiersamente amanado. Alienta en 
toda la trama un sentimiento de roman-
fuismo desgarrador que sin frena algu-
no moral o religioso se deja arrastrar 
por lo que cobardemente se cree irre-
mediable, y en esc df-smoronamiento 
espiritual llega a justificarla perversión 
de! cucVpo y del alma y al fin el suicidio. 
Rsta es la impresión desconsoladora de 
Id trama. 4.—No debe verse. 
L o s peligros de la g l o r í a 
3 —Sólo para mayores. 
E l hombre de los m u ñ e c o s 
Nacionalidad: fespañola. 
Disfribsidora: C1FESA. 
Protagonistas: Fernando Freiré de 
Aadrade. 
La trama es el robo de un hij© de una 
marquesa que entregan a un vendedor 
de muñecos. Cuando se descubre y van 
en su busca, el vendedor entrega su pro-
pio hijo, que crece en palacio, mientras 
el verdadero heredero entra en él como 
criado. Al fin se descubre todo y se so-
luciona favorablemente. 
2 —Sólo para jóvenes y mayores. 
L o s a legres vividores 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Universal Films. 
Director: Richard Wallace. 
Protagonistas: Douglas Fairbanks y 
Jfinet Gaynor. 
Una familia sin carácter para los ne-
gocios. El padre se hace pasar por co-
I O I ^ I del antiguo regimiento de Lanceros 
de Bengala y es aficionado al juego de 
manos y al pckers para mediante sus 
ppgaños y trampas conseguir dinero Los 
hijos tompoc© quieren trabajar y llevan 
una vida cómoda debido a que siguen 
las mismas mañas que el padre. Por fin, 
una señora conoce a la familia en un via-
je y la patrocina dejándola heredera de 
todos los bienes, t. - Pueden verla todos. 
Un enredo de familia 
Distribuidora: C1FRSA. 
Nacionalidad: Española. 
Protagonistas: Mercedes Vecino y An-
tonio Murillo. 
La antigua amistad de dos fami'ias 
hace que al morir sus respectivos hijos 
que contrajeron matrimonio contra la 
voluntad de sus padres, los nietos (des 
pares de gemelos, ñiños y niñas) sean 
divididos y educados por sus abuelos en 
la más absoluta ignorancia de U exis-
tencia de sus hermanes. Al encontrarle, 
ya mayores, sin conocerse se originan 
una serie de situaciones de verdadera 
comicidad. La película es limpia y gra-
ciosa. 2.—Sólo para jóvenes y mayores. 
LA CASlí lUIIII 
HA. R E C I B I D O 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lomo; Mortadela; jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Canfimpalos; Consetvas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pjsteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albo»; Vi-
nos, Licores y Anisados v un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gómez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
especialidades 
Precios de propaganda por 
unos días 
Butifarra superior 
Longaniza Fuet, extra 
im ílflfl JotolO Dominador 
Champán Calixtus 
p^espntante: Q . M a r t í n e z 
A ios fabricantes 
de Aceite 
Baldosas Escccias, Can ceras , 
Rinconeras, Escuadras y Canales 
rectas, vertederas y ángulo. 
¿ J o s é ¡ f l í c c i í á ( R i v e r a 
Sierpe, 1 :: Lucena, 42 
TEMAS DE MATERNOLOGÍA 
Y PUERICULTURA 
El fotflro \m ífi los mm 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO 
Un hogar limpio,higiénico y alegre, 
será el hogar que los e>posos escojan 
para su vivir cotidiano, puesto que 
en él se ha de vivir, se ha de sentir 
la felicidad del matrimonio, será el 
refugio en el descanso del trabajo, de 
la tranquilidad y del reposo. 
Para ser alegre, necesita como 
primera necesidad el ser limpio, y di 
serlo será higiénico, ayudándole a 
ello el ornato sencillo y ordenado, 
en consecuencia con el ambiente 
social y disponibilidades económicas 
de los futuros esposos, distribuye do 
artísticamente los objetos y enstres 
necesarios para el uso diario famil i i r 
y ios destinados al adorno de la 
mansión futura. Necesario para e^lo 
es el «cada cosa en su sitio y un siiio 
para cada cosa>, aforismo que resu-
me la ordenación y él cuido de un 
hogar, pues ello además de habí r 
por sí solo de la manera de pens r 
de la mujer, encontra-á el espo o 
exoansión a sn alma y descanso del 
trabajo corporal o intelectual. 
Luz, alegría, aire y sol, son los 
elementos que compaginándose unos 
con o t rós hacen el hogar higiénico, 
para al faltar uno de ellos ser inútil 
y en ciertas condiciones pei-jinicíales 
los demás, no habiendo mayor triste-
za que un hogar desarreglado, fdto 
de luz, de sol y de distribución de los 
objptos. 
Las f'ores, los libros y los pájaros, 
serán el complemento de las necesi-
dades higiénicas perennes; ellos nos 
hablarán del espíritu de sus morado-
res, ellos nos darán—los libros—en 
cada momento recuerdos y nuestras 
ilusiones al paso de los anos en el 
futuro, acostumbrando así de esta 
manera a los hijos a las enseñanzas 
que de por sí solo se desprenden de 
todos estos detalles, actitudes y he-
chos que en cada día se suceden en el 
batallar del hf>gar. 
Que el hogar sea para la madre y 
para la esposa, el santuario de sus 
ideales, de sus ilusiones juveniles, 
donde convergerán a su alrededor el 
esposo y los hijos, que son el cenácu-
lo donde la vida familiar acogedora 
y alegre, siendo al mismo tiempo el 
modelo del sosiego, de la paz espiri-
tual, que constituye la felicidad, pues 
sin ?.quélla no puede existir ésta,para 
que las cargas y los contratiempos 
de la vida, no sean en el hogar ni una 
desesperación, ni un desgano. 
Sin un hogar alegre, el esposo no 
encontrará alegría y permanencia en 
él, a la esposa le parecerá una cárcel 
y a los hijos una carga mortífera 
para su tierna salud y completo des-
arrollo moral y material. 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
N O E S I G U A L 
Tiene catorce ñño", v es bonita. Viste 
lindo vestido de «etaniine» color grose-, 
11a. Su largo cabello negro le cae 5obre 
la espalda, recogido en apretada trenza 
que termina en grueso tirabuzón; su 
frente se cubre por una gran onda en 
punta, y sus orejas están cubiertas por 
unas grandes patillas menudamente r i -
zadas y peinadas hacia arriba, muy 
alborotadas. 
Mira entretenida un álbum de fotogra-
fías que halló al azar, y entre ellas 
encuentra el retrato de la hermana ma-
yor cuando sólo tenía tres años; el del 
p^dre, con gran bigote de guías en for-
ma de anillo..; sus dos hermanos .., la 
mamá con peinado a lo Cleo¡de Mcrode..-, 
otros de ella misma...; y sigue pasando 
páginas, y desfilando ante sus ojos, toda 
una vida, pues eso y no otfa cosa son 
los retratos encerrados en un álbum, y 
que nos recuerdan modas que fueron 
elegantes y hoy nos parecen ridiculas. 
De pronto, al pasar una página, sus 
ojos tropiezan con una «foto» que la 
hace soltór la risa con gran algazara. 
Es una mujer vestida a la moda de 
principios de siglo: mangaste jamón, 
cuello muy alto y ceñido, cintura estre 
crísima que h ice más prominentes sus 
anchas caderas, y el busto subido hacia 
los hombros, dando impresión de estar 
toda ella oprimida por una coraza que 
la mantiene rígida y sin gracia alguna, y 
la falda hasta el suelo terminando en 
cola. 
Su peinado también es muy extraño. 
Rodea su cabeza una gran prominencia 
en forma de grueso rulo, y sobre la par-
te alta de la cabeza parece descansar 
aplastando el peinado un gran rodete 
muy trenzado y plano. 
Las facciones de la dama eran bellas, 
pero las cejas anchas, el peinado y la 
rigidez del cuello y las mangas, dábanle 
un aspecto de dureza excesiva y nada 
favorecedor. 
— Mira que traje, mama..., pero, ¿y el 
peinado? ¿Quién es esta señora? .Quizás 
' abuelita, ¿verdad? 
— No, chiquilla; abuelita, no. Soy yo 
misma. ¿No ves cómo se me parece? 
—¡Pero tú, mamita? Eso no pude ser. 
Tú tan guapa, no es posible que seas 
esta señora que parece de cartón. 
—Cuando yo ne hice esa «fofo», e l 
año 1903, todavía era una señorita, y se-
gún me asegur<ibanj bastante linda. Ese 
traje que en él t( ngo era color verde 
Nilo, y los adornos de la falda y peche-
ra, así como las mangas, son bordados 
de «soustache» blanco, y de encaje «gui-
P A R A P A S A R E L I N V I E R N O 
A G R A D A B L E 
ZiPtlILlllS DE FIIIO 
a 5 ' 4 0 
l a C A R H E » A 
G E N E R A L RÍOS, 34 
El primer obsequio de los REYES...! 
VELOMOTOR "ÜAISOIETT M" 
V E R D A D E R O A L A R D E D E T E C N I C A M A X I M A S E G U R I D A D 
R E N D I M I E N T O Y G A R A N T I A 
Potencia: 1 25 H . P. 
Velocidad: 65 kms. 
A lumbrado e léc t r ico 
Frenos mordaza. 
Cupo gasolina: 15 l i t ros . 
Peso total : 35 kgs. 
Capacidad d e p ó s i t o : 7 l i t ros . 
N e u m á t i c o s : 650 x 50 B. 
PDECIO D E V E N T A A L P Ú B L I C O : 
3.950 ptas. 
Entrega inmediat-i coa toda documejitación.. . 
Agente 
Oficial. Rogelio Lopera 
INFANTE, 75 T E L E F O N O 355 
puré» la chorrera que le parte del cuello 
para terminar en la cintura. Tenía yo 
entonces dieciocho años , y me lo hizo la 
mejor modista de Madrid para que lo 
luciera én una fiesta benéfica. 
Y la mamá continúa: «¡Qué fiesta más 
espléndida! La organizó la marquesa 
de A... y fui invitada a ella con mi madre, 
que me presentó a dicha dama, pues yo 
estaba recién salida del colegio y era la 
primera fiesta a que asistía... Alíí conocí 
a tu padre... Fui encargada de vender 
flóres, ofreciéndoselas a los caballeros. 
Al principió me mostré algo torpe y con-
fusa, pero después adquirí soltura y 
cumplía mi cometido a las mil maravillas, 
hasta que el hombre que había de ser 
mi esposo se acercó a mí para pedirme 
que le prendiera uña flor en su pecho... 
Vestía uniforme de húsar, y lucía varias 
condecoraciones, y sobre ellas la cruz 
de Calatrava daba testimonio de su no-
ble cuna .. 
i «Por favor, señori ta—me dijo—, prén-
dame ese clavel con sus manos de azu-
cena, y le prometo no quitármelo jamás 
por ser recuerdo de la niña que hizo 
mórir de envidia a las rosas que se mira-
. roa en su cara... 
-'Yo sentí el rubor subir a mi frente... 
Después, la fies'a terminó en un baile, y 
tu padre, pidiendo permiso a mi madre, 
i me sacó a bailar. ¡Con qué placer me 
; dejé llevar por aquel guapo teniente, al 
compás del «val de las olas...! 
«Desde entonces empecé a quererlo, 
aunque no volví a hablar con él hasta 
! quei pidió permiso a mis padres para pe-
l dirme relaciones. Pero yo lo sentía se-
1 guirráe en silencio cuando salía con ma-
má a la iglesia, o a paseó por la tarde, 
siguiendo nuestro «laudó», montado én 
soberbio caballo; o permaneda mucho 
tiempo en pie o paseando por !fi acera 
dé enfrente por ver si yo me asomaba .. 
1 Si hubiese podido seguir los impulsos 
de mi corazón, yo habría corrido a su 
lado, contándole entre risas la alegría 
que sentía mi alma. Pero no hubiese 
sido correcto que una señorita saliera a 
la calle más de una vez al día y sin la 
compañía de sus padres, y menos aún 
dirigir la palabra a un hombre, y sólo 
me permitía la libertad de levantar con 
disimulo la pumita de un visillo para 
observar lo que hacía', 
j »Poco después me pidió en matrimo-
nio, y nos acompañaba a mamá y a mí 
al paseo, y en la casa, mientras yo bor-
: daba o hacía encaje, y él me hablaba in-
cansable, en tanto que yo le escuchaba 
1 silenciosa y llena de rubor.. 
'<Ese traje que hoy te causa risa, llega-
rá algún día que vuelva a estar ác moda; 
lo que no.volverá es el candor y la ino-
cencia de las mujeres de entonces, que 
jaylse van perdienoo desgraciadamente.» 
Tendida entre los almohadones de lu-
josa cama turca, está Chuchita, enfun-
dada en un pijama de «crep satén» ce-
leste. Las! piernas cruzadas y dobladas 
las rodillas hacia arriba en áctitud des-
enfadada, y con un cigarrillo, al qué da 
largas chupadas, entre sus finos dedos. 
Muy cerca de ella, su madrf repasa el 
mismo álbum que muchos años a t rás 
despertó los recuerdos de una juventud 
pasada. . .^f.' V 
Entre bocanadas de humo, curiosea 
Chuchita, de vez en cuando, las fotogra-
fías, y hace breves comentarios. 
— ¿Quién es este édefesio, mami? ¡Vaya 
peinado horrendo! 
—Soy yo cen catorce años . N@ sería 
muy bello el peinado—piensa la madrea-
pero entoncís no había «cocktails» ni 
fumában la s chicas, ni salían solas vol-
viendo tarde, y DO tenían planes con 
Totó y Polito. Hablaban de usted a . los 
mayores y no dirigían la palabrá ni 
aceptaban obsequios de hombres a Quié-
nes no hubiesen sido presentadas.; 
—-Fíjate, mami; se parece a la moda 
de ahora: los mismos hombros..., la cin-
tura..., el peinado.,., como el que yo 
llevo, só lo que algo más abultado. 
¿Quién es esta dama del 1900? 
, —Es mi madre, tu abuela—y recor-
dando todo lo que oyera un día, añade 
la dama como un eco --; la moda es la 
misma, pero aunque tú la lleves, no eres 
igual a ella. La moda, dando vueltas, se 
venido a inspiraren és tos : vestidos, 
con profusos bordados y encajes. Pero 
lo mismo que ha prescindido de,su, larga 
falda y su cola, las chicas de ahora pres-
cindís de toda delicadeza femenina, en 
contraste con las exageradas conve-
niencias de principios de siglo... Si tu 
abuela hubiese sospechad©- añade por 
fin—, el día que estrenó el traje verde 
Nilo que luce en la ¿foto», que una niéta 
suya habría de fumar, como sólo podían 
hacerlo los hombres con bigote..., ¡hubie-
se muerto de horror! 
E S P E R A N Z A 
El mayor surtido de BOTO VES forra-
das en P e r f u m e r í a GARCÍA 
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Delepción Local de M i Soda 
P I C H ñ A Z U L 
Se pene en conocimiento de los 
suscriptOTes He Ficha Azul que ¡se 
rncufntran atrasados en el pago de 
sus (nefas, que deberán ponerse al 
corriente antr«; de finalizar el presen-
te ano en evitación de molestias, pues 
transcurrido dicho plazo tendrá que 
remitirse relación de morosos al ex-
celentísimo señor Gobernador Civil 
para la s nción que proceda. 
Antequera 27 de Diciembre de 1944. 
EL DELEGADO LOCAL 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
l i l jasado viernes celebró su acos-
tumbrada sesión municipal la Comi-
sión Permanente, aprobando el acta 
de la anterior, las cuentas de gastos 
y la distribución de fondos. Fué 
scordada también la ejecución de 
unas obras para la protección del 
fielato de la Cruz Blanca. 
Se concedió autorización para ad-
quisición de terrenos en el Cemente-
rio a don Antonio Aranda Alcántara. 
Quedé sobre la mesa para estudio 
una incitación de subvención al Pa-
tronato de Protección Social a la 
Mujer. 
Se acordó que los concierlos de la 
Banda municipal se celebren los do-
rringos y días festivos en el Pasco 
dtl Generalísimo, de once y media a 
cafo'ce. 
Se conoció de un comunicado de 
la íefafura Provincial del Movimient» 
relacionado cor- el Palacio de Nájera, 
acor dándose que por la Alcaldía se 
le informe de la cesión hace tiempo 
acordada a favor de la Falange y se 
vea la forma de solucionar las difi-
cultades que puedan surgir para el 
alojamiento de las fuerzas de Regu-
lare's. 
Se acordó aceptar un ofrecimiento 
de concierto con el Seguro de Enfer-
medad, cediéndola cincuenta camas 
en t i Hospiíal Municipal de San 
Juan de Dios/ 
SESIÓN PLENARIA 
Ha tenido lugar reunión del Pleno 
en el día de ayer, siendo aprobada 
definitivamente una transferencia de 
crédito, las c u i t a s de liquidación 
del presupuesto de 1943 y el presu-
puesto ordinatio para el próximo 
ejercicio de 1944 De igual manera 
ha&ido ratificado el acuerdo de impo-
sición de Décima para el paro obre-
ro, y se acoidó, por último, una ad 
quisición de hrrenes pnra ampliar el 
Cementerio Municipal, autorizando 
al s tñor alcalde para el otorgamiento 
de la escritura. 
e^ pone en conocimiento del público 
que a partir del día 1.° DE ENERO se expenderá 
Leche de cabra y \ 
en c&lle Santa C l a r a , n ú m . 32, 
G A R A N T I Z A N D O S U A B S O L U T A P U R E Z A 
FUNDADA 
EN 
1 8 6 0 
B A S C U L A S 
HIJOS DE A. A RISO A R C A S | 
BARCELONA PARACAUDALES I 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA C R I S T O B A L AVILA S A N C H E Z 
S A N S 12 
T«tf . 3 0 . 2 2 6 . 
Mantecados LA P E R L A 
M e s o n e s , z A • IV o v a o 
PIDA SURTIDO p S t v í f R O K E s 
s = s s = = COMPUESTO DE ^ í ^ 1 ^ J O K J H : S 0 
m pedir eniia 
E S E L . M E U O R 
QUIIITÍII iílfiRTÍllEZ 
DESEA A SUS CLIENTES 
Y AMIGOS FR LIZ Y PROS-
PERO AÑO NUEVO, RE-
COMENDANDOLES EL 
CHUmPAII CALIKTUS 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara, 9 : : Telf. 116 
FL SOL DE ANTEQUEPA 
Nuevamente el Imperio C. de F. ven 
ce en Lucena a su titular por 2 a 1. 
Marcaron Castillo y Ga rzón . 
Ei pasado domingo, dí-i 24, s« celebró 
en Lucena, en el Campo de la Fuensanta, 
un partido amistoso entre el Imperio 
C. (ie F. y el titular, venciendo el prime-
ro por dos a uno. 
Ei partido fué interesante desde su co-
tBienzó hasta el final, debido al jtifgo 
reaiizddo por ambos equipos. Domina 
ei Lucena y a los quince minutos tn^rca 
su primero y único gol por mediación de 
MJ jnteiior derecha, en una jugacid muy 
vistosa de toda la oelantera. Desde este 
íiiomento se impone la cióse imperialista 
y domina casi durante todo el encuentro, 
con algunas escapadas luceutinas que 
ponen en peligro Id meta di fendi ia muy 
bien ¡tor Ladion, pero estes pe:igros son 
solvodos por el >iio defensivo que jclú.i 
con atierto. Termina el primer iiempo 
con el rtsuitado de uno a cero a favor 
del Lucena. 
En el segundo tiempo, el Imperio sale 
a jugar con más nervio y más entusias-
mo y fruto de ello marca dos goles, obra 
de Castillo y Garzón. El primero se mar-
ca a los cinco minutos en una interven-
ción de la línea media, ía cual cede a 
Castillo y éste, sobre la marcha, envía 
el balón a las mallas. 1-1. El segundo 
es sin duda el mejor tanto marcado 
en el partido. Un defensa del Lucena 
se ve obligado a ceder córner, el 
cual, centrado por Castillo muy bien, 
da lugar a que Garzón, de un mag-
nífico csbtzózo, consiga el gol de la vic-
toria. A partir de este momento el equipo 
anlequetano se hace d u t ñ o del terreno 
d é l a Fuensanta. El público se muestra 
muy satisf cho del equipo visitante, al 
cual aplaude con entusiasmo a pesar de 
la segunda derrota de su equipo. 
Por el bando lucentino, se destacan su 
guardameta que ha hecho un partido 
magnífico y ha parado tiros muy difíciles 
de Cárdenas , Castillo y Paquillo. El resto 
del equipo cumplió. Por el Imperio su 
interior izquierda, Cárdenas , sobresalió 
brillantemente durante todo el encuentro; 
el trío defensivo, bien; en la línea media 
acertaron sus medios alas, y en la de-
lantera, aparte de Cárdenas ya citado, 
tuvieron una buena tarde todos sus 
componentes. El centro delantero. Gar-
zón, dió mucho juego a sus compañeros 
de línea, mostrándose muy batallador y 
sobresaliendo su entusiasmo. El arbi-
traje del señor Alcalá, fué bueno. 
El vencedor se alineó así: Ladrón; 
Pozo, Basi io; Carrasco, Sánchez, Ma-
drona; Castillo, Sierras, Garzón, Cárde-
nas y Paquillo. 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
L U C E N A , 62 :: A N T E Q U E R A . — C . S, 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
UXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ H I D A L G O 
Se vende 
BORRA D E L A N A 
PARA C O L C H O N E S 
B o z a , n C i m e r o 3 
Sanatorio de los Remedios 
i N i m í n e z H e i i f l a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
o w w e <=? e.. i 3 V 1 (« 
L U • 
para matanzas y hornillas, 
C A S A CRUCES - Telf. 394 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
PULSERAS PARA PEDIDA 
I N F A 1M T E , 3 6 
mmi OE imí y mmm 
Sistema SANTALIESTRA 
D i r e c t o r a : «J u r s d o 
Diego Poncc, 9 - 2.° piso. 
De in íeré$ para I05 labradores 
«CUPOS FORZOSOS» CEBADA, 
• AVENA, HABAS Y VEZA 
Se pone en concuimiento de todos los 
l abraóo ics de este término municipal 
que en el Negociado de Agricultura de 
vate Exciuo. A>untamienio, se encuen-
iran tXf.uesUs al ¡.ubfico, para conoci-
n i k n t o ue los inicieiados, las listas de 
«cupos foizosos» que arnba se detallan, 
que han siuo señalados por la Jefatura 
irMevinei . i del ^ t i v i c i o Nacional del Tri-
go. Coijlia uuha asignación, podrán los 
inteiesaaos piesenior, en término de 
quince aiüs, escrito de reclamación a 
ia )ciaiu¡ a Piovincial. 
'leiminaao oaho plazo, los agriculto-
r í s q u e no hubieiau i tc lemat ío , conside-
rflian los «cupos foizosos» firmes y ten-
dían la cbiigauon de hacer entrega de 
ellos en los Almacenes del S. N . del Tri-
go, en tvi icción de sanciones. 
Lo que se hace público para general 
conóc imi tmo y cumplimiento. 
Anltquei-á 29 de Liiciembie de 1944. 
El Alcalde-Presidente 
13 JHD IVJLO O M t A JB^X A 
MOVIM1BNTO D E POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María inmaculada Ríos Domínguez, Francis-
co Núñcz Campos, Bernardo Jiménez ¿«nios, 
Carmen óigales boiotnayor, Rosario üüiiza-
lez V ázquez, Rosario ¿aavedra Chamizu, Ma-
lla Ruiz Ct bob, Anioiiio Gil Mendoza, Alai ía 
Tereba Villar kos, Antonio Román Sánchez, 
Mercedes García KUIZ, María de la Paz lo'u 
Aguilera, María de los Liel©res de ios Ríes 
Casaus, José García Ramos, Amonio Oruz 
Hivá.s, José Lara Delgado, Antonio Romero 
Pérez, Jc.stfa Raya Mertnte, Larruen Palomo 
Morenu, Manuel Muñoz Montenegro, Andrés 
Lobato conde, Angel Luis Franco Martínez. 
Varones, 11.—HeiubraSj 11.—Total, 22. 
DEFUNCIONES 
Margarita Matas Treni, 25 días; Ana Fer-
nández Pacheco, 28 años; Antonio Campos 
Coi tés, 5U años; Rciael Moreno Kuiz, 18 meses. 
Varones, 2.—Hembras, 2—Total, 4. 
MATRIMONIOS 
Francisco ^guilar Díaz, con María Ruiz 
López - Juan Naibcna Quesada, con Dolores 
Alccide Imgukz.-Juan Portillo Campos, con 
Froncisca Gcrcia López.—Salvador Toro 
Mouno, con Caimen kodriguíz Bcnitez— 
Fié i cíbto Fátz L ariBSco, con bokúad Luquc 
Machuca.—José hierras Benítiz, con 'xntonis 
Líaz Casnno.—Rñfad López Osuna, con 
Maiia Alvaiez Abiil.—CrísiobaLiAlarcón Ve-
Icsco, con Miiagios Martín SarEl|íedro.—Juan 
^nloniü V^lazqutz l éitz, ce n Lolores Ane-
bola del Pino, 
¡ A D E L A N T E ! 
Glosa del himno de la Asociación d¿ 
las Jóvenes de Acción CatólLa, por don Fran-
cisco Antiñolo Márquez, presbítero. 
"til apóstol no es solamente un hombre que 
enseña la religión por medio d» la palabra, 
sino un hombre que predica el Evangelio 
con todo su ser y cuya sola presencia es ya 
como una bienhechora aparición de Jesucris-
to." (Lacordaire,) 
ñ pesetas, en CASA MUÑOZ. 
P á g i n n 1 2 . ' - EL SOL DC ANTEQUERA 
La bebida deliciosa que no puede faltar 
en ningún hogar en estos días», porqne... 
1*0 1*0 <s?l ixiíxo e s golosino» 
I^oi^o t" 1 Joven , i l u s i ó n . 
1*01*0 e l v ie jo , mediolno. . . 
í*oiro líi mi^ijer*, morfino, 
I J O Í ' O e l liLomt>r,e, x^o«ióii... 
j¡si eo^en IvA. OTOKíO AI^IIV A ! ! 
GLORIETA DE ROJAS PÉRFZ 
Materiales de 
Construcción 
a 0,40 ptas. kg. en la fábrica. A 0.50 ptas. 
kg. se sirve por 8»cos a domicilio. Avisos 
• a ios telefonos 123 y 348. 
L O S C U L T I V A D O R E S 
D E R E M O L A C H A 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el registro de contratación de 
remolacha para la próxima siembra 
al precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera 5an J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuétito que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al recibirse la remolacha en fábrica. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
TOOlOSiliDUSTRIALES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas Industrias, 
Ampl iac iones, P lanos y docu-
mentaciones da instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cüssía de Z a p a t e r o s , i - 2 . ° - e K T F O ü E M 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(CHnita del Oculista D. Sanüaso Díaz Rodríguez) 
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